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ОТЗЫВ  
научного руководителя 
на выпускную квалификационную работу Ильичева И.И. «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНТАГОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: АППАРАТ, 
СТРАТЕГИЯ И ПРОЕКТЫ» 
 по итогам освоения основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 41.06.01 –– «Международные 
отношения и мировая политика»  
 Выпускная квалификационная работа подготовлена на новую и актуальную тему –– 
информационные проекты Министерства обороны США. Данная тематика еще не 
рассматривалась в современной научной литературе по изучению пропаганды, 
деятельности Пентагона и внешней политики США в целом. 
 Автор изучает концептуальные основы информационной деятельности, раскрывая 
детали понятийного аппарата, который используется как американскими экспертами, так и 
высшим руководством Министерства обороны (Глава 1). Более того, имеющиеся 
документы позволили автору реконструировать механизм осуществления 
информационных проектов Министерства обороны (Глава 2). Наконец, Ильичев И.И. 
выявил конкретные проекты США по реализации информационной стратегии, что 
включает в себя не только проекты в области пропаганды, но и программы по 
формированию лояльных военных в других странах. 
 Данная работа является полностью самостоятельной, выводы и заключение 
соответствуют поставленным задачам исследования, а положения, выносимые на защиту, 
аргументированы. 
 ВКР не содержит некорректных заимствований.  
 За время обучения в аспирантуре Ильичев И.И. показал себя активным 
исследователем. Были опубликованы статьи по теме диссертации в журналах ВАК, 
полностью выполнен план научно-исследовательской работы. 
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